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 عزیزم    پدر و مادرتقدیم به 
 آرامش زندگی امبه پاس 
که شیرینی و خاطره انگیزی این لحظه را مدیون 
 وجود آنها هستم
 و بی شک بدون آنها، پیمودن این راه ممکن نبود.
 
  . شیرینم نوشین مهربان و نرگستقدیم به 
  
بر خود لازم می بینم از اساتید محترم که در راه کسب علم راهنمایم بودند، 
 ته باشم.کمال تشکر و قدر دانی را داش
 
که با  ،جناب آقای دکتر شهاب بهلولیبا تشکر از استاد بزرگوارم، 
انتقال معلومات و تجربیات ارزشمند و در سایه حمایت، دلگرمی و 
دانش و  تشویق های ایشان، توانستم گامی در جهت کسب علم و
دانشمند بزرگی که علاوه بر کسب علم،  رسیدن به اهدافم بردارم.
  امید، صبر و پشتکار را در محضرشان آموختم و قطعادرس تلاش، 
 شاگردی ایشان از افتخارات زندگی علمی ام می باشد.
 
، جناب آقای دکتر نیما رزاقی اصلبا تشکر از استاد گرانقدرم، 
 که نه تنها در طی انجام این پروژه، بلکه در طول دوره
دلسوزی راهگشای من بودند  تحصیل همواره با سعه صدر و
و همیشه از راهنمایی های ارزشمند و خردمندانه ایشان 
  بهره بردم.
 چکیدُ 
  ٍ ثیبى هسئلِ  هقدهِ
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٦یجبر ثطسط زض ټط ضزٺ سط، اٶدبٰ ٪طٞز ٸ زض ٲطحٯٻ آذط زازٶس ٶكبٴ ذٹز اظ ضا ثیكشطی یشٹسٹ٦ؿی٥بؾ اثط ٦ٻ ؾٯٹٮی ضزٺ ټط زض
 . ٢طاض ٪طٞشٷس IPADیشٹٲشطی ٸ ثب ضٶ٩ آٲیعی بٞٯٹؾ ضٸـ ثب ؾٯٹٮی چطذٻ آٶبٮیع سحز ؾٯٹٮی
 ًتبیج 
سطسیت زاضای ثیكشطیٵ اثط  ثٻ 1ٸ  4 ،2 زٺ ؾٯٹٮی ٲكرم قسٶس ٦ٻ سط٦یجبر ض سط٦یجبر ثطسط زض ټط TTMثب اٶدبٰ سؿز 
 2GPEHٸ  )Mu30.0±54.0=05CI( 7-FCM،  )Mu8.0± 34.21=05CI (SGA زض ضزٺ ټبی ؾٯٹ٬ سٹ٦ؿی٥ 
. ٶشبیح ثطضؾی چطذٻ قٹٶس یف آدٹدشٹظ زض ایٵ ؾٯٹٮٽب ٲیثبٖث اٞعاایٵ سط٦یجبر ټٱ چٷیٵ  .ټؿشٷس)  )Mu2.0±7.3=05CI
زاضز، زض حبٮی ٦ٻ زض ضزٺ   2GPEHٸ   SGAثطای ضزٺ ؾٯٹٮی 1Gؾٯٹٮی سط٦یجبر ثطسط ٶكبٴ اظ سٹ٢ٝ چطذٻ ؾٯٹٮی زض ٞبظ 
 ټبی ٦ٷشط٬ زیسٺ ٶكس. سٟبٸسی ثب ؾٯٹ٬ 7-FCMؾٯٹٮی 
 ًتیجِ گیزی
اثط  ضٸی ٪طٸٺ ٦طثٹ٦ؿبٲیس ټؿشٷس، زاضای اؾشرلاٜ ٞٷی٭٦ٻ ، ٲكش٣بر زی ټیسضٸدیطیٳیسیٷٹٴ سٹخٻ ثٻ ٶشبیح آظٲبیكبرثب 
زضنٹضسی ٦ٻ حًٹض اؾشرلاٜ سیبظٸ٬ زض ایٵ سط٦یجبر ثبٖث  ،زاضٶس  2GPEHٸ SGAؾٯٹٮی ټبی ثركی ثیكشطی ثط ضزٺ 
ثط ضٸی ٦طثٵ  ثطٸٲٹٞٷی٭ – 3اؾشرلاٜ ٸخٹز ایٳیساظٸ٬ ټٱ زض ثیٵ ٲكش٣بر  . قٹز ٲی 2GPEHؾٳیز زض ضزٺ ؾٯٹٮی  ثٽجٹز
 قسٺ اؾز. 7-FCMٸیػٺ زض ضزٺ ؾٯٹٮی ٻ ط ؾبیشٹسٹ٦ؿی٥ ثثبٖث اٞعایف اثحٯ٣ٻ ایٳیساظٸ٬،  2قٳبضٺ 
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